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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСПЕШНОСТИ  
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИяХ ЗАНяТИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТЬЮ 
яковлев А.Н., Владивостокский государственный университет эконо-
мики и сервиса, г. Владивосток; Полесский государственный универси-
тет, г. Пинск, Республика Беларусь 
Введение. Согласно современным представлениям о развитии фи-
зических качеств и молекулярной генетики спорта, индивидуальные 
различия в степени проявления физических и психических качеств че-
ловека во многом обусловлены ДНК-полиморфизмами. 
Для обозначения связи конкретного полиморфизма гена с количе-
ственным признаком принято выделять аллели, которые ассоциируют-
ся с различными значениями этого признака. В формировании «спор-
тивных» фенотипов могут участвовать различные генотипы в сочетании 
с определенными условиями среды, и этим обоснована связь между ге-
нотипом и фенотипом, и наоборот.
Исследование генетических факторов является наиболее актуаль-
ным и наиболее перспективным, так как гены контролируют синтез и 
работу ферментов метаболизма лекарственных средств, в частности, 
изоферментов цитохрома Р-450 и ферментов II фазы биотрансформации 
(N-ацетилтрансферазы, УДФ-глюкуронилтрансферазы, глутатионS-SH-
трансферазы и т. д.), а также полиморфизма генов — транспортеров ле-
карственных средств: транспортеров органических анионов (ОАТР-С, 
ОАТ-1, ОАТ-3), транспортеров органических катионов (ОСТ-1) и гли-
копротеина Р (MDR1).
Организация исследования. Были протестированы студенты высших 
учебных заведений Смоленска, Мозыря, Пинска. На начальном этапе 
проводилось экспериментальное тестирование уровня развития физи-
ческих качеств у студентов высших учебных заведений Смоленска с по-
следующим занесением показателей в паспорт здоровья.
В 2010–2014 гг. наряду с тестированием уровня развития физических 
качеств у студентов высших учебных заведений Мозыря и Пинска осу-
ществлялся их анализ и проводились генетические исследования.
Результаты исследований и их обсуждение. Выявлены общие тенден-
ции: в процессе занятий физическими упражнениями во время учебной 
и внеучебной деятельности следует поддерживать высокий уровень про-
явления быстроты, так как тенденция к снижению результатов отмеча-
ется у студентов независимо от ведомственной принадлежности вуза, 
профиля обучения (результаты бега на 60 метров значительно ухудша-
ются от 1-го ко 2-му курсу (р<0,01), имеют тенденцию к ухудшению от 
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2-го к 3-му курсу (р> 0,05) и значительно различаются у юношей 1-го и 
3-го курсов (р<0,01). 
Для корректировки педагогического процесса необходимо разрабо-
тать по этому показателю раздельные нормативы для каждого года об-
учения.
Аналогичная картина прослеживается в результатах бега на 1000 ме-
тров, они ухудшаются от 1-го ко 2-му курсу (р<0,01) и вновь улучшают-
ся к 3-му курсу (р> 0,05). У девушек результаты прыжков в длину с места 
и бега на 60 м не имели достоверных различий в конце 1, 2 и 3-го курсов. 
Следовательно, быстрота и скоростно-силовые возможности девушек 1, 
2 и 3-го курсов стабилизируются и нормативы для них по этим показа-
телям могут быть одинаковыми.
Результаты бега на 500 метров значительно ухудшаются от 1-го ко 
2-му курсу (р<0,01), а от 2-го к 3-му — имеют тенденцию к ухудшению 
(р> 0,05). У девушек 1-го и 3-го курсов результаты достоверно различа-
ются. По этому показателю нормативы должны быть раздельными.
Таким образом, скоростно-силовые возможности юношей и девушек 
и быстрота у девушек стабилизируются от 1-го к 3-му курсу.
Силовые возможности постепенно улучшаются у юношей от 1-го к 
3-му курсу, а быстрота, наоборот, ухудшается. Выносливость снижается 
от 1-го ко 2-му курсу и вновь повышается. Выносливость у девушек 
ухудшается от 1-го ко 2-му курсу и имеет тенденцию ухудшения к 3-му 
курсу. 
Проведенные исследования подтверждаются научными данными 
[2–4], что согласуется с данными В.П. Губа [1]. 
Аналогичные исследования проведены в Мозырском государствен-
ном университет им. И.П. Шемякина, Полесском государственном уни-
верситете, что подтверждается актом внедрения (А.Г. Фурманов, В.А. Го-
ровой, А.Н. Яковлев, 2012). 
Проведенные исследования на территории Республики Беларусь 
позволили в большей степени акцентировать внимание на количе-
ственных признаках, которые наследуются преимущественно по кодо-
минантному типу, когда эффект одного аллеля не подавляется эффек-
том другого аллеля того же гена, а аллели разных генов со схожим 
влиянием на фенотип чаще всего имеют тенденцию к аккумулятивно-
му эффекту. 
Например, анализ SNP-полиморфизмов таких генов, как KCTD10-
rs10850219, MMAB-rs2241201, LIPC-rs1800588, FTO-rs9939609, ADIPOQ-
rs17300539, PPARG-rs1801282, APOA2-rs5082, позволяет подобрать ин-
дивидуальную диету для спортсмена, основанную на генетических ва-
риациях, ассоциированных с различными реакциями на разные типы 
продуктов. Подобрать сбалансированный индивидуальный комплекс 
витаминов может позволить анализ таких SNP-полиморфизмов, как 
NBPF3-rs4654748, FUT2-rs602662, MTHFR-rs1801133, BCMO1-
rs7501331,BCMO1-rs12934922, GC-rs2282679, INTERGENICrs12272004.
Выводы. Нормативы оценки общей физической подготовленности 
должны быть дифференцированными (по курсам) для оценки выносли-
вости и силовых возможностей у юношей и девушек и быстроты у юно-
шей 1–3-го курсов. Нормативы могут быть общими для оценки скорост-
но-силовых возможностей у юношей и девушек и быстроты у девушек 
1–3-го курсов. После прохождения медицинского осмотра студенты 
основной и подготовительной медицинских групп сдают контрольные 
нормативы, после чего зачисляются в учебные отделения и группы. 
Выявление слабых и сильных сторон организма, определение гене-
тического потенциала и исследование экспрессии генов, участвующих 
в адаптации организма к физическим нагрузкам, разрешенными фар-
макологическими средствами и пищевыми веществами позволит заранее 
прогнозировать фармакологический ответ на фармакологические сред-
ства, а следовательно, индивидуально подойти к их выбору и режиму 
дозирования. Кроме того, с применением индивидуального подхода к 
спортсмену (подбор лекарственных средств и режима дозирования с 
учетом генетической конституции атлета с целью повышения эффек-
тивности лечебного воздействия и профилактики побочных эффектов 
на лекарственные средства) возможно лечение у спортсменов различно-
го рода заболеваний, травм, нарушений функций организма.
Исследование фенотипических особенностей, выявление слабых и 
сильных сторон организма, определение генетического потенциала и 
исследование экспрессии генов, участвующих в адаптации организма к 
физическим нагрузкам, разрешенными фармакологическими сред-
ствами и пищевыми веществами позволит заранее прогнозировать фар-
макологический ответ на фармакологические средства, а следовательно, 
индивидуально подойти к их выбору и режиму дозирования. 
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